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Campus Choral Ensemble
IC voICes
Winter Concert
Dr. Susan J. Avery, director
Adam Good, graduate assistant director
James Wolter, graduate assistant director 
Kate Bobsein, accompanist
Ford Hall
Sunday, December 4th, 2016
4:00 pm
Campus Choral Ensemble
Carol of the Bells Leontovich
arr. Wilhousky
"And the Glory of the Lord" G.F. Handel
from The Messiah
IC voICes
Christmas Time is Here Mendelson/Guaraldi 
arr. Chinn
I Want to be Ready Traditional Spiritual
arr. Lantz
Anne Woodard, Sarah Shank, John Sigg, Diane Long
Campus Choral Ensemble
Oh, the Good Life Gives Me Pleasure Hassler
The Seal Lullaby Whitacre
"This Little Babe" Britten
from A Ceremony of Carols
Sicut Cervus Palestrina
My Spirit Sang All Day Finzi
Dirait-on Rilke/Lauridsen
Witness arr. Gibbs
Kyle Johnson, Ethan Seftor, Shyala Jayasinghe, Sarah Vengen
Jingle Bells Pierpont
arr. Gold & Paich
Choral Adaptation by Hayes
Translations
Sicut Cervus
Sicut cervus desiderat ad As a hart longs for the
   fontes aquarum,    flowing streams,
ita desiderat anima mea ad so longs my soul for thee, O
   te, Deus.       God.    
Dirait-on
Abandon entouré d'abandon, Abandon surrounding
   abandon, 
tendresse touchant aux tenderness touching
   tendresses...      tenderness...   
C'est ton intérieur qui sans Your oneness endlessly
   cesse      caresses itself, so they
   say;   
se caresse, dirait-on; se Self-caressing through its
   caresse esoi-méme, par son    own clear reflection.   
   propre reflet éclairé.   
Ainsi tu inventes le théme du Thus you invent the theme of
   Narcisse exaucé.       Narcissus fulfilled.    
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Jessica Collins Anna Gould
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Kaitlyn Gough Zoë Jenkins
Emma Green Elizabeth Jesch
Shyala Jayasinghe Morgan LaDuke
Callie Kirkpatrick Alexis Lujares
Kait Miczek Haley Malczewski
Gabrielle Reese Jenna McKenzie
Kira Singer Abi Mejia
Jen Skala Eva Moynihan
Ashley Stacey Jackie Peterson
Sarah Vengen Kaylynn Marie Powell
Samantha Watts Kaitlyn Sevilla
Brianna Westad
TENOR BASS
Nick Arpino Will Carlson
Ethan Beloin Connor Carroll
Ryan Gigarjian Dunham Hall
TJ Kaiser Kyle Johnson
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